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醐－－－－－ Compound IRspectrumb） 



















































































































































































































































































（v） ％２－Pyridone （Ⅳ） 
Combined 
yield(％） Ｘ Ｒ２ Ｎｏ． Ｒユ
７(Va)の
８（Vb） 
６（Vc） 
８(Vd） 
９(Ve） 
1３（Vf)の
１５(Vg） 
１２(Vh） 
２６(Vi） 
2９（Vj)の
２９(Vk） 
８６（Ⅵ)の
９１（Vm） 
９８(V､） 
100（Vo） 
9３（IVa)の
９２(IVb） 
9４（IVC） 
9２（1V｡） 
9１（IVe） 
8７（IVf).） 
8５（IVg） 
8８（IVh） 
7４（IVi） 
7１（IVj)の
7１（IVk） 
1４（Ⅳ1)の
９（IVm） 
２（IVn） 
0（IVO） 
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ＴｈｅｓｙｍｂｏｌＡエdesignatesthe3,4-dimethoxyphenylgroup，Unlessotherwisenoted,isomerratiosweredeterminedbycolumnchromatographicanalysisasreportedpre‐ 
viously.`'）Theresultsforllla,b,d-faretakenfromref､５２;thoseforlllc,9,h,fromref難;thosefOrllli,k，
ｆｍｍ減.５６．
Determinedbygas-1iquidchromatograPhicanalysis・Overallyieldfromthecorrespondingpyridinebaseusedintheprecedingquatemizationreaction・
AnalysisbymeansofHPLCgaveidenticalresults． 
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